
































































































リハビリ評価 （ROM､ FIM等） ROM 両股関節屈曲90°伸展－５°脊柱後弯、Barthel Index 80点（歩行・入浴等
で減点）































































































































（Learning Management System, LMS）やコンテンツ管理システム（Content 
Management System, CMS）などの配信システムが基盤（ベースシステム）として
図３．ユニット化されたシナリオ教材の事例
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